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第 1 章緒論では，本研究の目的と背景を述べるととものに，触媒のキャラクタリゼーションに固体 NMR 法が優れて
いることを述べている。





























(5) 重質残油の化学構造と反応特性との関係を明らかにするとともに，触媒担体としての 7 一アルミナの細孔構造の
精密制御に関して pH スイング法という独創的な触媒設計法を開発している。
以上のように，本論文は次世代の工業触媒として要求される特性を実現すベく，触媒のキャラクタリゼーション基礎
にして，新規な高機能性触媒の開発法を確率したもので，本研究で見い出された新しい知見は，有機工業化学および石
油精製工学の分野の発展に寄与するところが大きい。よって，本論文は博士論文として価値あるものと認める。
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